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Additional Estimates—
(motion—Mr. Hofmeyr), 542, 664; 
(Committee), 712, 716.
[See also Bills—Additional Appro­
priation.]
[See also Second Additional Esti­
mates.]
Additional Estimates (Railways and Har­
bours—
(motion—Mr. Sturrock), 2344; (Com­
mittee) , 2346.
Adjournment of the House on a Definite 
Matter of Public Importance—
Calling up of Netherlands subjects for 
military service overseas (motion 
•—Mr. Pirow), 4217.
Political prisoners, treatment of 
(motion—Mr. Pirow), 3096.
Wounding of Johannes van der Walt 
(motion—Dr. Malan), 2551.
Apprentices—
5561, 5576.
Aiming of Non-Europeans—
3475, 3503, 3507, 3572, 3615, 6467, 
6475.
Asiatic Immigration—
5087.
Banning of Books—
5174, 5192.
Bilingualism—
Magistrates’ Courts, 6399, 6402.
Postal officials, 4917, 4938.
Rents Boards, 5139, 5856.
B ills-
Additional Appropriation Bill (1R.),
751; (2R.), 847; (Committee),
847; (3R.), 847.
Bills—continued.
Appropriation «1R.), 6457; (2R.), 6458; 
(3R.), 6486.
Banking (1R.), 1361; (2R.), 1876, 2253; 
(referred to S.C.), 2304; (Com­
mittee), 6042; (Report Stage), 
6126; (3R.), 6131; (Senate amend­
ments), 6486.
Base Metals Act (Amendment) (1R.), 
33; (2R.), 893; (referred to S.C.), 
906; (Bill withdrawn.)
[See Base Minerals (Amendment) 
Bill.]
Base Minerals (Amendment) (1R.), 
4114; (2R.), 5841, 5931; (Com­
mittee), 6231, 6338; (Report 
Stage), 6382; (3R.), 6382; (Senate 
amendments), 648(5.
Building Societies (Amendment) (1R.), 
3919; (2R.>, 4489; (Committee), 
5112; (3R.), 5114; (Senate amend­
ment), 5785.
Cape Pensions (Amendment) (1R.), 
33; (referred to S.C.), 611; (2R.), 
1427; (Committee), 1429; (3R.), 
1429.
City of Durban Savings Department 
(Private) (1R.), 612; (referred 
to S.C.), 716; (report), 2337.
[See also next Bill.]
City of Durban Savings and Housing 
Department (Private) (2R.), 2849. 
4234; (proceedings suspended), 
6492.
Civil Imprisonment Restriction (1R.), 
2490; (2R.), 2803, 3816; (Com­
mittee), 3867; (Report Stage), 
3920; (3R.), 4013; (Senate amend­
ments), 4580.
Companies (Amendment) (1R.), 1675; 
(2R.), 2161; (Committee), 2249; 
(3R.), 2252.
Customs (Amendment) (1R.), 5196; 
(2R.), 5367; (Committee), 5525; 
(3R.), 5526.
Bills—continued.
Death Duties (Amendment) (1R.), 
5196; (2R.), 5351; (Committee), 
5367; (3R.), 5367.
Diocesan College, Rondebosch (Pri­
vate) (1R.), 612; (referred to 
S.C.), 715; (2R.), 2043; (Com­
mittee), 2050; (3R.), 2050.
Electoral Quota Consolidation (1R.), 
2190; (2R.), 2396; (referred to 
S.C.), 2659; (Committee), 4400; 
(Report Stage), 4486; (3R.), 4486; 
(Senate amendments), 6125.
Excise <1R.), 2490; (2R.), 3412; (Com­
mittee), 5199; (Report Stage), 
5602; (3R.), 5614; (versional 
corrections), 6125.
Farm Mortgage Interest (Amendment), 
6245.1
Finance (1R.), 5992; (2R.), 6247; (Com­
mittee), 6250; (3R.), 6278.
Higher Education (Amendment) (1R.), 
1261; (2R.), 1516; (Committee), 
1517; (3R.), 1518.
Hire Purchase (lR .), 33; (2R.), 906, 
1024; (Committee), 1156, 1233; 
(Report Stage), 1261; (3R.), 1263; 
(Senate amendment), 6377.
Income Tax (1R.), 5196; (2R.), 5614; 
(Committee), 5836; <3R.), 5840; 
(amendment made on recommen­
dation of Governor-General), 
6458.
Incorporated Law Society of the Orange 
Free State (Further Amendment) 
(Private) (1R.), 612; (referred to 
S.C.), 715; (2R.), 2040; (Commit­
tee), 2043; (3R.), 2043.
Industrial Development (Amendment) 
(lR .), 4399; (2R.), 5265; (Com­
mittee), 5394; (3R.), 5402.
Insurance (1R.), 4580.t
Iron and Steel Industry (Amendment) 
(1R.), 4399; (2R.), 5242; (Com­
mittee), 5369; (Report Stage), 
5526; (3R.), 5631; (Senate 
amendment), 6125.
Land Bank (Amendment) (1R.), 1834; 
(2R.), 2318; (Committee), 2428; 
(3R.), 2428.
Messina-Limpopo Railway (Supple­
mentary Agreement) UR.), 3357; 
(2R.), 5114; (Committee), 5117; 
(3R.), 5118.
Mineral Law (Amendment) (1R.), 1014; 
(2R.), 1263; (Committee), 1417; 
(Report Stage), 1515; (3R.), 1516; 
(Senate amendments), 3816.
Bills— continued.
Motor Vehicle Insurance (1R.), 542; 
(2R.), 1266; (Committee), 2163, 
2428, 4198, 4828, 4903; (Report 
Stage), 5196; (3R.), 5199; (Senate 
amendments), 5931.
Native Administration (Amendment) 
(1R.), 4746; (2R.>, 6381; (Com­
mittee), 6382; (3R.), 6382.
Naturalisation and Status of Aliens 
(Amendment) (1R.), 2445; (2R.), 
2516, 2660, 2737; (Committee), 
3424, 3868; (Report Stage), 3922; 
(3R.), 4022; (Senate amend­
ment), 6367.
Natural Oil [A.B. 30—’42] (1R.), 2490; 
(referred to S.C. on Base Metals 
Act (Amendment Bill), 2657; 
(Bill withdrawn), 4290.
[See also next Bill.]
Natural Oil [A.B. 39—’42] (1R.), 4290; 
(2R.), 6364, 6382; (Committee), 
6390; (3R.), 6394.
Part Appropriation (1R.), 1106; (2R.), 
1318, 1448, 1518, 1645, 1676, 1834; 
(Committee), 1876; (3R.), 1933.
Patents (Further Amendment) (1R.), 
1675; (Bill withdrawn), 5196.
[See next Bill.]
Patents (Further Amendment) (1R.), 
5484; (2R.), 5840; (Committee), 
5841; (3R.), 5841.
Pensions (Supplementary) (lR .), 6245; 
(2R.), 6376; (Committee), 6376; 
(3R.), 6377.
Prisons (Amendment) UR.), 3559.t
Provincial Councils Continuance (1R.), 
65; (2R.), 751. 848; (Committee), 
1014; (3R.), 1106.
Public Health (Amendment) (lR .), 65; 
(Bill withdrawn), 664.
[See next Bill.]
Public Health Acts (Amendment) UR.), 
2092; (2R.), 2304; (Committee), 
2318; (3R.), 2318.
Railways and Harbours Additional 
Appropriation UR.), 2347; (2R.), 
2490; (Committee), 2491; (3R.), 
2657.
Railways and Harbours Appropriation 
(lR .), 6457; (2R.), 6486; (Com­
mittee), 6491; (3R.), 6492.
Railways and Harbours Management 
(Amendment) (lR .), 2445; (2R.), 
2491; (Committee), 2657; (3R.), 
2657.
Bills— continued.
Railways and Harbours Part Appro­
priation (1R.), 1361; (2R.), 1885, 
1980, 2092; (Committee), 2161; 
(3R.), 2347.
Railways and Harbours Unauthorised 
Expenditure (1R.), 1417; (2R.), 
1515; (Committee), 1515; (3R.), 
1515.
Rents (1R.), 3007; (2R.), 4108, 4132; 
(Committee), 4408, 5118, 5484, 
5759; (Report Stage), 5855; (3R.), 
5992; (3R.), 6010; (Senate 
amendments), 6278.
Second Additional Appropriation (1R.), 
4132; (2R.), 4219; (Committee), 
4219; (3R.), 4219.
Special Taxation (1R), 5196; (2R.), 
6021; (Committee), 6132; (Report 
stage), 6245; (3R.), 6246.
Stock Theft (Amendment) (1R.), 2092; 
(2R.), 2331; (Committee), 2396; 
(3R.), 2396; (Senate amendment), 
3816.
Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten- 
skap en Kuns (Private) (1R.), 
612; (referred to S.C.), 715; (2R.), 
1628, 2844; (Committee), 2849; 
(3R.), 2849.
Unauthorised Expenditure (1R.). 1417; 
(2R.), 1515; (Committee), 1515; 
(3R.), 1515.
Unemployment Benefit (Amendment) 
(1R.), 33; (2R.), 1048; (Commit­
tee), 1246; (3R.), 1260; (Senate 
amendments), 3919.
Wage (Amendment) (1R.), 3297; (2R.),
4180; (Committee), 4198; (3R.), 
4198.
War Damage Insurance (1R.), 4397; 
(2R.), 4910; (Committee), 5241; 
(3R.), 5242.
War Pensions (1R.), 5602; (2R.), 5874; 
(Committee), 6156; (Report 
Stage), 6336; (recommitted to 
Committee), 6336; (3R.), 6338.
Blind Workers—
5641.
Boreholes—
6094, 6098.
Bouwer, Gen. B. D., Award of Pension to 
Widow of—
5803.
Broadcasting Service—
4924, 4937, 5065.
Secret radio transmitter, 4922, 4933, 
4935, 4941, 5056, 5063.
Business of the House—
Allotment of time on specified busi­
ness (motion), 25.
Committee of Supply (motion), 4746. 
Part Appropriation Bill (motion), 
1832.
Rents Bill (motion), 5742.
Easter adjournment (motion), 4114.
Evening sittings (motion), 23; (motion), 
5482.
Government business on Fridays 
(motion—Gen. Smuts), 3357.
Morning sittings (motion), 4397.
Precedence of Government business 
(motions), 23, 2338, 3357.
Suspension of automatic adjournment 
(motions), 285, 6375.
Buying Commission in America—
732.
Cape Town University, Admission of 
Students—
4513, 4518.
Censorship—
4941.
Child W elfare-
1743, 1872, 2977.
Citrus Boxwood, Agreement with Canada—  
6380.
Civilian Protective Services—
1611, 1872, 5088, 5094, 5319, 5425,
6447, 6451.
Black-out scheme in Cape Town, 5088. 
5190, 5425.
Coastal Towns, Defence of—
3663, 3671, 3726.
Collyer, Major-General J. J., C.B., C.M.G., 
D.S.O., Award of Pension to Widow' 
of—
5785.
Coloured Units—
1672.
Committee on Standing Rules and Orders—
(appointment and nomination of mem­
bers), 3.
Communistic Activities in the Union—
6470.
(motion—Mr. Pirow), 1780, 2052.
In Platteland, 6290, 6331, 6414.
Condolence on Death of—
Badenhorst, A. L., 19.
Fourie, Hon. Senator A. P. J., 21.
Malan, Right Hon. Senator F. S., 7.
Nel, O. R „ 9.
Rose-Innes, Right Hon. Sir James, 538.
Constituencies, Delimitation of—
5424.
Consumptives—
Admission of into Union, 5331, 5421, 
5429, 5478.
Provision for, 5331, 5429.
Cost of Living Allowance—
1766. 1868. 1873. 4326, 4341.
Non-Europeans, 3278.
Crawfish, Agreement with United Kingdom— 
6379.
Crime, Prevalence of—
6284, 6411, 6421.
Currants—
1405.
Dairy Products—
Scarcity of (Ministerial statement), 
283.
Defence Department—
Financial control in, 1581, 1694, 1867, 
2903, 2963, 3366, 4293.
Purchases, 2946, 3639.
Democratic Freedom—
1521.
Detentions—
[See “Internments” .]
Diamond Industry—
5645, 5662.
Cutting, 3071, 3210, 5646, 5651, 5674.
Native Workers in, 5657.
Dictionary, Afrikaans—
4516.
Divisions—
Allotment of time on specified busi­
ness (motion), 31.
Committee of Supply (motion), 4755.
Rents Bill (motion), 5758.
Banking Bill <2R.), 2303; (Committee) 
(Clause 2), 6043.
Base Minerals (Amendment) Bill (2R.), 
5977; (Committee) (Clause 12)] 
6357.
Divisions—continued.
Business of the House: Precedence of 
Government business (motions i. 
2343, 3361.
City of Durban Savings and Housing 
Department (Private) Bill (2R.) 
(adjournment of debate), 2893, 
4280; (2R.>. 4288; (suspension of 
proceedings), 6501.
Communistic activities in the Union 
(motion—Mr. Pirow) (adjourn­
ment of debate), 1809, 2091.
Excise Bill (Committee (Clause 13), 
5212; (Schedule 2), 5238; (Report 
Stage) (Clause 13), 5604; (Clause 
44), 5608; (3R.), 5614.
Farm Mortgage Interest Act, 1933. 
Extension of Operation (motion— 
Mr. Hofmeyr), 1447.
Farm Mortgages (motion—Mr. Steytler) 
(adjournment of debate), 661; 
(motion), 1231.
Hire Purchase Bill (Committee) (Clause 
5), 1177.
Industrial development (motion—Mr. 
Oost) (adjournment of debate), 
3815.
Iron and Steel Industry (Amendment) 
Bill (Committee) (Clause 1), 
5393; (Report Stage) (Clause 1), 
5526.
Naturalisation and Status of Aliens 
(Amendment) Bill (2R.), 2801; 
(Committee) (Clause 1), 3887; 
(3R.), 4062.
Part Appropriation Bill (2R.), 1875.
Participation in the war and estab­
lishment of a Republic (motion— 
Dr. Malan), 532.
Provincial Councils Continuance Bill 
(2R.), 892; (Committee) (Clause 
1), 1020; (Clause 2 ), 1023; (3R.). 
1155.
Railways and Harbours Management 
(Amendment) Bill (2R.), 2514.
Railways and Harbours Part Appro­
priation Bill (2R.), 2160; (3R.1. 
2395.
Rents Bill (Committee) (Clause 1'. 
4417, 4442, 4445; (Clause 2). 
4479; (Clause 3), 5163; (Clause 
4), 5496; (Clause 5), 5520; (Clause 
8), 5775.
Second Additional Estimates (Commit­
tee) (Vote 43), 4129.
Select Committee on Pensions, Grants 
and Gratuities (recommenda­
tions), 5802, 5822.
Divisions— continued.
Special Taxation Bill i Committee)
• Clause 25). 6143: 'Clause 26), 
6150.
Supply (motion to go into Committee), 
3391.
Committee—
• Vote 1), 3400; (Vote 2), 3409; 
(Vote 4), 3652; (Vote 5), 3750; 
(Vote 6 ), 4106; (Vote 26). 5085; 
(Vote 29), 5431; (Vote 41), 6335.
Taxation Proposal (motion to go into
Committee of Ways and Means), 
5014; (Fixed property profits), 
5043; (Personal and savings fund 
levy), 5031; (Trade profits special 
levy), 5021.
War Pensions (motion—Mr. Marwick), 
2051.
War Pensions Bill <2R.), 5930; (Com­
mittee) (Clause 4), 6184; (Clause 
22), 6194; (Clause 23), 6199, 6201; 
(Clause 31), 6216.
Wounding of Johannes van der Walt 
(motion—Dr. Malan), 2602.
Dor Racing—
6279, 6283.
Du Plessis, Eli—
4362.
Education—
Du Plessis, Eli, 4362.
Transvaal teachers, 4361. 
Emancipation of Women—
6280.
Estimates of Additional Expenditure—
I See Additional Estimates.],
Extension of Operation of Farm Mortgage 
Interest Act, 1933—
(motion—Mr. Hofmeyr ), 1429.
Farm Labour, Scarcity of—
5577.
(motion—Mr, Geldenhuys), 4219.t
Farm Mortgage Interest Act, 1933, Extension 
of Operation—
(motion— Mr. Hofmeyr), 1429.
Farm Mortgages—
(motion— Mr. Steytler), 612, 805, 1215.
Farm Products, Prices of—
(motion— Gen. Kemp), 1361, 2445.+ 
Minimum prices, 6254, 6262.
Finland, Declaration of War Against—
3504.
Fires—
Forest and veld fires in Cape Penin­
sula, 4822, 4826.
France, Relations with—
3483, 3493.
Fresh Hake—Agreement with United King­
dom, Suspension of Preference on—
6379.
Fruit, Marketing of—
576, 698, 706, 742, 4734, 4771, 4807. 
Genis, A. E., Oudstryders’ Pension—
5914.
“God Save the King", Playing of—
6332.
Gold Law Relating to Occupation of Land 
by Coloured Persons, Exemption of 
Certain Area from Provisions of—
6377.
Grass Fires Caused by Locomotives—
1924, 2106, 2155.
Graving Dock at Cape Town—
6440, 6449.
Health Services—
(motion—Dr. Gluckman), 2190 j
Hollanders, Called up for Service Overseas
3637, 3645, 3646, 3674, 3731, 421c 
4290, 6121.
Industrial Development—
(motion—Mr. Oost), 3083, 3140, 3772. 
Platteland, 2971, 3388.
[See also Bills—Industrial Develop­
ment, Amendment.]
Information Bureau—
5167, 5404.
Internments—
5100, 5291, 5318. 5334, 5418, 6285.
Government’s policy, 6107.
Ministerial statements, 1530, 3113, 5294, 
5326, 5427, 6313.
Treatment in prisons, 1710, 1732, 1846, 
3096, 3192, 3203, 3265, 3628, 3637, 
4125, 5100, 5290.
Trial before internment, 1319, 1525, 
1676, 1700, 1762, 2912. 3134. 3171. 
3628, 5090, 5098. 5100.
Invalids—
Settlements for, 5587.
Irrigation—
Commission, report of (referred to S.C. 
on Irrigation Matters), 6017.
Ministerial statement re post-war plans, 
6102.
Japanese Danger—
1943. 3464. 6466.
Joint Committee on Parliamentary Catering—
(Senate message), 1024; (members 
appointed), 1106.
Karroo Manure—
578. 699, 719, 730.
Labour Policy—
1598, 5482, 5527.
Land Boards—
5706, 6070.
League of Nations—
1852, 3576, 3613.
Mail Contract with Union-Castle Company—
4384, 4928, 4937.
Margarine—
4648, 4676, 4756, 4789.
Martin, Mr. John—
Purchases in America, 6460, 6472.
Mealies—
Meal, price of, 1756.
Price of, 1377, 3144, 4722; (Ministerial 
statement), 5744.
Shortage in native territories, 3167.
Medical Faculty, Pretoria—
4503.
Meeting of Parliament—
1.
Members, New—
Robertson, R. B. (announcement), 2.
Warren, C. M. (announcement), 2.
Mentally Defective Children—
Non-Europeans, provision for, 5098, 
5172, 5305.
Mobilisation Letters—
1332, 1938.
Motions—
Communistic Activities in the Union 
(Mr. Pirow), 1780, 2052.t
Farm Mortgages (Mr. Steytler), 612, 
805, 1215.f
Farm Mortgage Interest Act, 1933 ( 
extension of operation of, 1429.
Motions— continued.
Farm Products (Gen. Kemp), 1361, 
2445.t
Health Services (Dr. Gluckman), 2190j
Industrial Development (Mr. Oost). 
3772.T
Participation in the War and Estab­
lishment of a Republic (Dr. 
Malan), 33, 67, 125, 285.
Provision for Oudstryders iMrs. 
Badenhorst), 1810.t
Scarcity of Farm Labour (Mr. Gelden- 
huys), 4219.t
Social Security Code (motion—Mr. 
M. J, van den Berg), 3297.1
War Pensions (Mr. Marwick), 964. 2050.
Names, Changing of—
5414.
Native Affairs Commission, Abolition of—
3606.
Native Trust Land Purchases—
3055, 3372.
Newfoundland, Commercial Agreement with—
6380.
Officer Administering the Government—
(announcement), 2 .
Opening Speech—
3.
Orange Free State Provincial Council—
Local Management Amendment Ordi­
nance, 5415, 5429.
Ward system, introduction of, 5415, 
5417, 5429.
Ossewa-Brandwag—
Attacks on, 1680.
Chief Commandant, 1452.
Land Settlements, activities of, 6053.
Publication of information re, 1328, 
1474, 1569.
Oudstryders, Provision for—
4326, 4341. 5884. 5926.
(m otion— Mrs. Badenhorst), 1870.T
Participation in the War and Establishment 
of a Republic—
(motion—Dr. Malan), 33, 67, 125, 285.
Penrice, G. W., Committal as Governor- 
General’s Decision Patient—
5436, 5443.
Ministerial statement, 5446.
Petitions—
Lange E. J. E. (motion—Mr. Alexan­
der), 1810.
Stanger Town Board (motion—Mr. 
Egeland), 1360.
Political Prisoners—
Treatment of (motion—Mr. Pirow), 
3096, 3113. -------------
[See also Internments.]
Post-War Reconstruction—
3241, 3372.
Employment problem, 5534.
Returned soldiers, settlement on land, 
5686, 5714, 6059.
Pretoria University, Medical Faculty—
4503.
Price Control—
Appointment of Controller, 548, 563,
579. 671, 725, 4700, 4766.
Farming Implements, 4670.
Farming Produce, 566. 583, 664, 693, 
3145, 3159, 4618.
Ineffectiveness of, 553, 563, 4691.
Minimum price, 6253. 6254, 6262.
Printing Committee—
(appointment), 3.
Provincial Elections, Postponement of—
5178, 5290, 5305.
Questions—
Abyssinia—
Expenses of conquest (Mr. Hay­
wood), 803.
Slave trade (Mr. Louw), 14.
Union troops in (Dr. van Nierop), 
4857.
Advisory Committees on Farm Labour 
(Mr. Molteno), 276.
'•Africa” oath by minors (Mr. C. R.
Swart), 5989.
Afrikaans Dictionary (Dr. van Nierop), 
2824.
Aged and Unfit Persons, settlements 
for (Mr. Grobler), 2035.
Agriculture, Secretary for: overseas 
visit (Mr. Olivier), 269,
Air Force—
Personnel taken over from private 
owners (Dr. van Nierop), 1626.
Pupil pilots killed in training (Mr. 
Tothill). 1359; (Mr. Friedlander) ,
4686.
Questions—continued.
Airways: Personnel taken over by 
Defence Department (Dr. van 
Nierop), 1626.
Appeal Court judges: Allowances (Mr. 
Haywood), 4680, 4850, 5346.
Arrests—
[See Detentions and Internments.]
Artisans, influx of (Mr. Serfontein), 
606.
Asiatics: Trading rights in Johannes­
burg (Mr. B. J. Schoernan), 4205. 
4206, 5984.
Baling wire (Mr. Olivier), 3457.
Bandages, defective (Mr. Marwick), 
597.
Banned Books—
“Helkampe” <Mr. J. G. Strydom), 
4850; (Dr. van Nierop), 4851.
“ So het hulle gesterf” (Mr. J. G. 
Strydom), 4850; (Dr. van 
Nierop), 4851.
Barley and oats (Mr. Marwick), 2441.
Basic technical training scheme (Mr. 
J. M. Conradie), 3453; (Mr. B. J. 
Schoeman), 4853.
Beans, confiscation on French ships 
(Mr. Bosman), 2187.
Bechuanaland border agreement (Mr. 
du Plessis), 3910.
Grazing across border (Mr. du 
Plessis), 3000.
Beer gatherings (Mr. C. M. Warren), 
948.
Belgian Congo: Pan-American Airmail 
Service to (Mr. Clark), 601.
Belgium, assistance to (Dr. van 
Nierop), 2037.
Bilingualism (Dr. van Nierop), 1199. 
Black-out measures—
Cape Town (Dr. van Nierop), 4200. 
Motor vehicle lights (Mr. Alexan­
der), 4393.
Blackwell, Mr. L„ visit to Egypt and 
Australia (Mr. le Roux), 277.
Blinded Soldiers’ Pensions (Mr.
Trollip), 15.
Bloemfontein City Council: Native 
representation on (Mr. C. R. 
Swart), 5740, 5980.
Bloemfontein Reddingsdaad office 
(Dr. van Nierop), 1201.
Blow-fly Pest (Mr. D. T. du P. Vil- 
joen), 279; (Mr. van Coller),
1621.
Questions—continued.
Blue tick (Mr. van Coller), 1779.
Bomb explosion damage: compen­
sation (Mr. H. van der Merwe), 
2543.
[See also “Sabotage” .]
Bombs found in Mealie Control Board 
offices (Mr. Manvick), 5338.
Boy scouts: Military exercises (Dr. 
van Nierop), 5978.
Breytenbach, D. H., case against (Mr.
C. R. Swarf), 5347.
Brink, Gen. G. E. (Mr. Louw), 13.
British military forces—
Accommodation in hotels (Dr. van 
Nierop), 2549.
Tuberculosis, treatment for < Dr. 
van Nierop), 2439, 2545.
British protectorates: recruiting of 
natives (Mr. R. A. T. van der 
Merwe), 273.
Brits settlements: hail damage (Mr. 
Grobler), 3761.
Broadcasting—
Cilliers, Prof. A. C., talks by (Dr. 
van Nierop), 2835.
Disclosure of information (Mr. 
Davis), 787.
“Freedom” Radio Station (Mr. 
Olivier), 4207.
German message to internees (Mr. 
Manvick), 6370.
Leaflets containing radio talks (Dr. 
van Nierop), 3006.
Ministerial speeches (Dr. van 
Nierop), 952.
Political talks (Dr. van Nierop) 
952.
Private sets (Mr. B. J. Schoeman), 
786.
Unlicensed transmitter (Mr. Louw),
595.
Von Strahl, Baroness, talks by (Mr. 
Marwick), 3294.
“Why South Africa Fights,” talks 
by M.P.’s (Mr. Hayivood), 804.
Building societies (Mr. M. J. van den 
Berg), 1212.
Bureau of Information (Mr. Marwick) 
3004.
Buses, precautions against fire (Mr. 
Hayward), 4200.
Questions—continued.
Bushmen reserve "Struis Zyn Dam” 
(Mr. J. H. Conradie), 3459.
Butter production (Mr. Haywood), 778.
Cape Town—
Black-out measures ' (Dr. van 
Nierop), 4200; (Mr. Alexander) 
4393.
Bus services, free conveyance of 
soldiers (Mrs. Bertha Solomon), 
6371.
Chinese disturbances (Mr. C. R. 
Swart), 4853.
Coloured traffic officers (Mr. J. G. 
Strydom), 2541.
Drunkenness among soldiers (Dr. 
van Nierop), 4201.
Graving dock (Dr. van Nierop)
5988.
Library, protection of literary ! 
treasures (Mr. Louw), 1615.
Post Office (Dr. van Nierop), 1352; 
(Mr. J. H. Conradie), 3003.
Safety zones (Mr. J. G. N. Strauss)
1622.
University, admission (Mr. Vosloo)
3758.
Casualties in Union forces (Mr Louw)
604.
Cattle breeding in native areas (Mr 
Manvick), 5986.
Censor Office staff (Mr. Hirsch), 267.
Censorship of letters (Dr. van Nierop) 
4684.
Change of Name, applications for 
(Mr. Louw), 606.
Cheese milk (Mr. C. R. Swart), 781.
Chinese disturbances at Cape Town 
(Mr. C. R. Sivart), 4853.
Citrus prices (Mr. Hayward), 1615.
Civil imprisonment cases—
Cape Town (Mr. Friedlander), 2998.
Natal (Mr. Goldberg), 3768.
Coal prices (Mr. B. J. Schoeman), 5983.
Coastal batteries: personnel (Dr. van 
Nierop), 1624.
Coloured troops—
[See “Non-Europeans in Defence 
Force” .]
Coloured voters—
Active service (Mr. Haywood), 780.
Cape Province (Mr. Erasmus), 1778.
Si
t
Questions—continued.
Commando worm (Rev. S. W. Naude), 
2039; (Mr. E. R. Strauss). 3455.
Communistic pamphlets, distribution 
of (Dr. van Nierop). 4395, 4679.
Communist meetings (Dr. van Nierop),
5989.
Genadendal (Mr. Loubser), 6374.
Port Elizabeth (Dr. van Nierop), 
6373.
Condolence, telegraphic messages of 
(Mr. C. R. Swart), 599.
Control Boards—
Expenditure of (Mr. Fouclie), 3913; 
(Mr. Haywood), 5736.
Personnel on active service (Col. 
Jacob Wilkens),  2442.
Convoys, Supply of foodstuffs to (Mr. 
Olivier), 3457; (Dr. van Nierop), 
4678, 4856.
Cost of Living Allowance—
Government service (Mr. B. J. 
Schoeman),  265.
Pensioners (Mr. Christopher), 15; 
(Dr. van Nierop), 1200.
Railway pensioners (Mr. B. J.
Schoeman), 1206.
Subsidised works, labourers on (Mr.
B. J. Schoeman), 265.
Credit societies, debts written off (Dr. 
Donges), 283 2 .
Crown land—
Applications for (Mr. J. H. Con- 
radie), 593 .
Purchases (Mrs. Ballinger), 3455.
Customs duty on parcels from soldiers 
(Mr. Christopher), 784.
Cutting of Telegraph wires, arrests 
(Dr. van Nierop), 2032.
Dairy Industry—
Butter and cheese (Mr. Haywood), 
778.
Cheese milk, price of (Mr. C. R.
Swart), 781.
Control Board, members of (Mr. 
Liebenberg), 948.
Export (Mr. Louw), 605.
Prices paid by Defence Dept. (Mr. 
Gilson), 263.
De Beers . Company: Contract for 
breeding of horses (Mr. Wentzel), 
3295.
Defence Authorities Committee re 
“ Pull Together” Campaign (Mr. 
Louw). 1626.
Questions—continued.
Defence Force—
Allowances to dependants (Mr. 
Kentridge), 951; (Rev. S. W. 
Naude), 282.
Casualty figures (Mr. Louw), 604.
Coastal batteries: Personnel <Dr. 
van Nierop), 1624.
Court Martial in N. Africa (Rev. 
S. W. Naude), 282.
Du Plessis, Corpl. J. H.: dismissal 
(Mr. M. J. van den Berg). 603.
“Erebus” (Mr. E. R. Strauss), 608.
Foodstuffs, prices paid for (Mr. 
Gilson), 263.
Gratuities to discharged soldiers 
(Mr. Hirsch), 4396.
Invalidity pensions (Dr. van Nierop), 
5733.
Jewish unit (Dr. van Nierop), 2547.
Leave, accumulation of (Mr. 
Howarth), 785.
Lock, F. J., discharge (Mr. Verster), 
4857.
M. & B. Tablets, supplies (Mr. 
Klopper), 3917.
Medically unfit soldiers, discharge 
of (Mr. M. J. van den Berg), 256.
Military allotments <Mr. Marwick). 
3289.
Missing soldiers, maintenance of 
dependants (Mr. Marwick), 5732.
Motor cars at disposal of officers 
(Dr. van Nierop), 2838.
Non-European units—
Allowances to dependants (Mr.
R. J. du Toit), 784; (Mr. 
Kentridge), 934; (Dr. van
Nierop), 2034, 2546; (Mrs. 
Ballinger), 3293.
Arming of (Mr. Hayward). 281; 
(Dr. van Nierop), 2834, 5731.
Cost of (Mr. D. T. du P. Viljoen), 
603.
Eshowe training camp (Mr. J. G. 
Strydom), 1360.
Gunners (Mr. Louw). 258; (Mr. 
Fouche),  592.
Robben Island training depot 
(Dr. van Nierop), 5348.
Training of (Dr. van Nierop). 
3769.
Non-fighting posts (Dr. van Nierop). 
4859.
Questions— continued.
Defence Force—continued.
North Africa—
Casualties (Mr. Lome), 604.
Court martials (Rev. S. W. 
Naude), 282.
Union troops, withdrawal of 
(Dr. van Nierop), 5347.
Physical training (Capt. G. H. F. 
Strydom), 3292.
Private aeroplanes taken over by 
Dept. (M. Egeland), 1775.
“ Pull Together” Campaign (Mr. 
Louiu), 1626.
Railway services, payment for (Dr. 
van Nierop), 2995.
Recruiting publicity (Mr. Louw), 
1210.
Return of troops from North (Dr. 
van Nierop), 1351, 1620, 5347.
Rhodes Fruit Farms: supplies (Dr. 
van Nierop), 5736.
Robben Island, training of non- 
Europeans (Dr. van Nierop). 
5348.
Salaries paid to Government Ser­
vants (Mr. Louw), 605.
Shell-shock cases (Mr. Goldbera) 
1213.
S.A.W.A.S., conveyance of goods for 
non-Europeans (Dr. van Nierop) 
5986.
Troops serving outside Africa (Mr. 
Louw), 280; (Rev. S. W. Naude), 
281; (Dr. van Nierop), 598, 1622. 
Union troops under British com­
mand (Dr. van Nierop), 1616.
Delimitation Commission (Mr. Eras­
mus), 1351.
Dental services to indigent persons 
(Mr. C. R. Swart), 5340. 
Detentions—
[See also Internments.]
Bester, P. M. (Mr. C. R. Sivart),
3917.
Bloemfontein (Mr. Haywood), 1618.
Cronje, Johannes (Mai. Pieterse) 
4852.
Free State (Mr. C. R. Sivart), 5342. 
Handcuffing of persons (Mr. Jan 
Wilkens), 4852.
Hornshen, Ludwig (Mr. A. P. Swart) 
4215.
Legal consultations (Mr. Bezuiden- 
hout), 2995.
Questions— continued.
Letaba (Mr. Tom Naude), 2433.
Maltreatment of detained persons 
(Mr. Conroy), 2543.
Nortje, J. (Mr. du Plessis). 4215.
Ottosdal (Mr. J. G. Strydom), 1204.
Pietersburg (Mr. Tom Naude). 2433.
Policemen (Mr. J. G. Strydom), 
2842; (Dr. van Nierop), 3760.
Rights of persons detained (Dr. 
Donges), 782.
Terblanche, Constable J. C. (Dr. 
van Nierop), 2997.
Transvaal (Mr. J. G. Strydom), 
6373.
Uys, Petrus <Dr. van Nierop). 5350.
Visit of Senator van Schalkwyk to 
detained persons (Mr. C. R. 
Sivart), 5349.
Vryburg (Mr. du Plessis), 2444, 
2542, 4854.
Diamond industry: Diggers’ certificates 
(Mr. Wentzel), 3458.
Distributive workers, working conditions 
(Mr. B. J. Schoeman), 5983.
Dog racing (Mr. Allen), 1357, 2182; (Mr. 
Tothill), 2187.
Dominion forces under British com­
mand (Dr. van Nierop), 1616.
Drought ravage relief (Rev. S. W. 
Naude), 2039.
Dutch nationals in the Union called 
up for military service overseas 
(Mr. Piroiv), 4216, 4290.
East Coast fever—
East London (Mr. Christopher), 
3289.
St. Marks (Mr. van Coller), 2434; 
(Mr. Payn), 3453.
Transkei (Mr. Payn), 951; (Mr. 
Christopher), 3289.
Education: Politics in schools (Mr.
D. T. du P. Viljoen), 280.
Employees, registration of (Dr. van 
Nierop), 6375.
Entertainment tax exemptions (Dr. 
van Nierop), 2434.
Erasmus, shooting of (Dr. van Nierop),
3287.
“Erebus” (Afr. E. R. Strauss). 608. 
Eshowe training camp (Mr. J. G. 
Strydom), 1360.
European girls in employ of Asiatics 
‘ Mr. Serfontein), 268.
Questions—continued.
Factories Act—
Application to Railways (Mr. B. J. 
Schoeman), 4853.
Exemptions (Mr. Louw), 260.
Faithlie Investments Ltd. (Mr. B. J 
Schoeman), 591.
Farmers’ relief loans (Dr. Donges), 
2833.
Farms, lease of, for military purposes 
(Mr. Olivier), 780.
Farm implements, prices of (Mr. 
Marivick), 18.
Farm Labour, advisory committees 
(Mr. Molteno), 276.
Fauresmith, Water Court cases (Mr. 
Haywood), 4849.
Fertilisers—
Grain farmers (Mr. C. R. Swart),
955.
Price of (Mr. Marivick), 18.
Finland—
Assistance to (Dr. van Nierop), 2037.
Declaration of war op (Mr. Louiu), 
13.
Fishing industry (Mr. Klopper), 3909.
Flags on Government buildings (Dr. 
van Nierop), 3001, 3286.
Flax (Mr. Clark), 2186.
Flying accidents: Pupil pilots (Mr. 
Tothill), 1359.
Flour—
Importation from Basutoland (Mr. 
R. A. T. van der Merwe), 273.
Joubert, Mr. and Mrs., supply of 
flour to (Mr. C. R. Swart), 5734.
Foodstuffs—
Export of (Mr. Louw), 605.
Supplies for troops in Egypt (Dr. 
van Nierop), 4858.
Footwear, importation of (Mr. John­
son), 3908.
France—
Allowances to Frenchmen from 
ships requisitioned by Govern­
ment (Dr. van Nierop), 3293; 
(Mr. Lindliorst), 4396.
Free French propaganda (Dr. van 
Nierop), 4208.
Madagascar, occupation of (Mr. 
Erasmus), 2184.
Ships, seizure of (Mr. Louw), 792.
Quest i ons— con tinued.
Vichy Government, recognition of 
(Dr. van Nierop), 2032.
Freedom Radio Station (Mr. B. J. 
Schoeman), 786; (Dr. van 
Nierop), 3287; (Mr. Olivier), 4207.
Free medical treatment at Volksrust 
(Dr. van Nierop), 2825.
Free State gold mining development 
(Mr. Conroy), 2185.
French nationals in Union (Mr. Lind- 
horst), 4396.
French ships, seizure of (Mr. Louw), 
792.
Fruit—
Boycott (Mr. Hugo), 2834.
Marketing of (Mr. Hugo), 4210.
Fuel, impoi'tation of (Mr. Olivier), 3457.
Gambling machines, prosecutions (Dr. 
van Nierop), 1777.
Game reserves, Zululand (Mr. Mar­
ivick), 5734.
Gaolers—
Medical treatment (Dr. van Nierop), 
2826.
Quarters (Dr. van Nierop), 2826.
Gariep Estates, Government purchases 
of farms from (Mr. J. H. Con- 
radie), 1619.
German broadcasts (Mr. Marivick), 
6370.
“ God save the King” at cinema per­
formances (Dr. van Nierop), 954.
Gold Mines—
Dividends, wages and taxation (Mr. 
Fouche),  2437.
Free State (Mr. Conroy), 2185.
Output (Mr. Hayivood), 776.
Gordonia native reserve (Mr. J. H. 
Conradie), 3459.
Government loans, rates of interest 
(Mr. Bell), 3765.
Government Servants in receipt of 
military salaries (Mt. Louw),
605.
Grain shortage in Transkei < Mr. Hem­
ming), 2031.
Greef, Gunner M .: confiscation of 
firearms (Mr. Marivick), 787.
Greek family’s visit to S.A. (Dr. van 
Nierop), 597.
Harbours, extension of (Mr. Haywood). 
957.
Questions—continued.
Hecht, Klaus: charge against (Mr. 
Marwick), 2843.
Herenigde Nasionale of Volksparty meet­
ings: action by detectives (Mr. 
J. G. Strydom), 2842.
Holland, assistance to (Dr. van Nierop), 
2037.
Hollanders, naturalisation of < Lt.-Col. 
Booysen), 2999.
Honorary title for General G. E. Brink 
(Mr. Louw), 13.
Horse-breeding by De Beers Company 
(Mr. Wentzel), 3295.
Horse racing (Mr. Alien), 1357.
Hospital accommodation for Imperial 
Troops (Mr. Hayivood), 1779; 
(Mr. Olivier), 3771.
Housing schemes (Mr. Serfontein), 
1207; (Mr. Haywood). 3906.
Illegal Indian marriages (Mr. Egeland),
1775.
India, dominion status for (Mr. 
Grobler), 5345.
Indian marriages (Mr. Egeland), 1775.
Indigent persons, dental services to 
(Mr. C. R. Swart). 5340.
Information Bureau: Film adviser 
(Mr. M. J. van den Berg), 610.
Inshore fishing industry (Mr. Klopper) 
3909.
Internments—
[See also “Detentions” .]
Allowances to dependants (Dr. van 
Nierop), 1624.
Appeals (Dr. Donges), 1356; (Dr. 
van Nierop), 1779.
Bloemfontein (Mr. Haywood), 1353,
1618.
British Government’s debt to Union 
(Dr. van Nierop), 1350.
Consultation of legal advisers (Dr. 
Donges), 782.
Ellmer (Mr. Haywood), 3755.
Erasmus, J. J. (Mr. J. G. Strydom), 
2836.
Eyssen, S. (Mr. Louw), 14.
False statements < Mr. Beeuiden- 
liout), 5350.
Hopefield teacher (Mr. Erasmus),
1776.
Infectious diseases in camps (Mr. 
Venter), 5981.
Questions—continued.
Janche, H. C. (Mr. Venter), 5981.
Kirby, Dr. W. (Dr. van Nierop). 
3766.
Koffiefontein. arrest of constable 
(Mr. Olivier), 4208.
Marais. Dr. O. (Rev. S. W. Naude),
1776.
Newspapers (Dr. van Nierop), 1625.
Stormjaers (Mr. Jan Wilkens), 2441. 
Study facilities (Mr. J. G. Strydom), 
1206.
Union nationals (Dr. Donges), 278, 
1356; (Mr. C. R. Swart), 1207: 
(Dr. van Nierop), 3769.
Irrigation schemes: Amounts written 
off (Mr. Grobler), 4211.
Italian prisoners (Mr. Louw), 259.
Japan—
Affect of war on Union (Mr. Olivier). 
269.
Capetown Consulate (Mr. Marwick), 
788.
Jewish immigration (Mr. Louw), 1354.
Jewish military unit (Dr. van Nierop), 
2547.
Johannesburg building applications 
(Mr. Bell), 2186.
Johannesburg Civic Guard (Mr. Mar­
wick), 4686.
Judges of Appeal: Allowances (Mr. 
Haywood), 4680, 4850, 5346.
Justice—
Annual departmental report (Mr.
C. R. Swart).
Beukes, J. G.. case against (Mr. 
Serfontein), 5741.
Breytenbach, State vs. (Mr. C. R. 
Sivart), 5347, 271, 599.
Fauresmith Water Court cases (Mr. 
Hayivood). 4849.
Hecht, Klaus, charge against (Mr. 
Marwick). 2843.
Russel, R. J. K „ case against (Mr. 
Marwick), 5339.
Special Court under emergency 
regulations (Mr. C. R. Swart). 
5991.
Kakamas Labour Colony, ownership 
rights (Mr. J. H. Conradie), 593.
“Khorkam,” purchase of (Mr. J. H. 
Conradie), 1618.
Komgha district, native farming in 
(Mr. C. M. Warren), 1210.
Questions—continued.
Ladysmith Military Hospital (Mr. 
Haywood), 1208, 1627.
Land Settlement—
[See also “Settlements” .]
Gariep Estates (Mr. J. H. Conradie),
1619.
Gordonia (Mr. J. H. Conradie), 593.
“Khorkam,” purchase of (Mr. J. H. 
Conradie), 1618.
Laws, consolidation of (Mr. van 
Coller), 1261.
Purchases under Sections 10 and 11 
(Mrs. Ballinger), 3955.
League of Nations (Mr. Serjontein), 
587.
Legation at the Hague: purchases of 
furniture (Mr. Hayioood), 6374.
Leibbrandt, Robey: Trial (Dr. van 
Nierop), 4203.
Life assurance companies (Dr. van 
Nierop), 2837, 3291.
Loans on policies (Mr. Bell), 3763.
Loans (Mr. Clark), 3911.
Local Government Further Amend­
ment Ordinance of the O.F.S. 
(Mr. C. R. Swart), 1208.
Lock, F. J .: discharge from Defence 
Force (Mr. Verster), 4857.
Lourenco Marques Nazi organisation: 
Activities in Union (Mr. Gold­
berg) : 3291.
Mail Contract with Union-Castle Com­
pany (Mr. R. A. T. van der 
Merwe), 274.
Maitland stock market (Mr. Boltman), 
5737.
Mealie Industry Control Board—
Bombs found in offices (Mr. Mar- 
wick), 5338.
Expenditure (Mr. Fouche). 3913.
Staff (Mr. Howarth). 3005.
Mealies—
Control Board, expenditure of (Mr. 
Fouche), 3913.
Control o f (Mr. DerbyshireV 6367.
Export of (Mr. Louw), 605: (Maj. 
Pieterse), 607, 795; (Mr. J. G. 
Strydom), 1205; (Mr. Bosnian), 
2840.
Levy (Maj. Pieterse), 607.
Marketing of (Mr. Bosman), 2183, 
2435.
Questions—continued.
Price o f (Mr. Bosman), 2841.
Stocks in Union (Mr. Abraharnson). 
789; (Mr. J. G. Strydom), 1205; 
(Mr. Hemming), 2844; (Maj. 
Pieterse), 3916.
Meat, price of (Dr. van Nierop), 2548.
Medical and Military Pension Boards 
(Mr. Marwick). 963.
Members of Parliament: Military 
allowances (Maj. Pieterse), 1209.
Mental hospitals—
Artisan wages (Mr. V. G. F. Solo­
mon), 590.
Nelson, A., committal of (Mr. 
Marwick). 6372.
Penrice, G. W. W.. committal of 
(Mr. Marwick), 2836, 3458.
Messengers of the Court—
Appointments (Mr. C. R. Sivart). 
1355.
Gratuities i Mrs. Badenhorst), 2826.
Johannesburg (Mrs. Badenhorst). 
2828.
Upington (Mr. J. H. Conradie). 
1778.
Middle East: Building of railway by 
Basutoland natives (Dr. van 
Nierop), 3002.
Military allotments (Mr. Manvick), 
3289.
Military allowances of Members of 
Parliament (Maj. Pieterse), 1209.
Military hospitals: Accommodation for 
Imperial Troops (Mr. Haywood). 
1779; (Mr. Olivier), 3771.
Military Invalidity pensions (Dr. van 
Nierop), 5733.
Military leave, accumulation of (Mr. 
Howarth), 785.
Military officials as lessors of farms to 
Government (Mr. Olivier). 780.
Military Pension Appeal Boards (Mr. 
Marwick), 963.
Military Service: Government policy 
(Mr. Venter), 4856.
Milk: Dried milk factories, prices paid 
by (Mr. C. R. Swart). 2183.
Milner Park Training D epot: Thefts 
(Mr. B. J. Schoeman), 794.
Mines—
Inspections on Witwatersrand (Mr.
B. J. Schoeman). 2033.
Questions— continued.
Mines—continued.
Wages (Mr. M. J. van den Berg),
956.
Workers, discharge of (Mr. B. J. 
Schoeman), 1353.
Miners’ Phthisis benefits (Mr. M. J. 
van den Berg), 257; (Mr. B. J. 
Schoeman), 4205.
Miners’ Phthisis Bureau—
Change of names (Mr. M. J. van 
den Berg), 258.
Mineworkers’ Union: Commission’s 
recommendations (Mr. B. J. 
Schoeman), 1623.
Minister Plenipotentiary at the Hague: 
purchase of furniture (Mr. Hay­
wood), 6374.
Mossel Bay boot factory fire (Dr. van 
Nierop), 2997.
Mother’s allowance (Dr. van Nierop),
599.
Motor industry—
Assurance (Mr. Goldberg), 3292.
Licences of persons on active ser­
vice (Mr. H. C. de Wet), 600.
Tyres, sale of (Mr. Marwick), 956.
National road to Worcester (Maj. 
Pieterse), 789.
Native Affairs—
[See also ‘'Non-Europeans” .]
Beer gatherings (Mr. C. M. Warren), 
948.
Bloemfontein City Council: repre­
sentation on (Mr. C. R. Swart), 
5740. 5980.
Gordonia Reserve (Mr. J. H. Con- 
radie), 3459.
Farming in Komgha district (Mr.
C. M. Warren),  1210.
Maltreatment at Pietermaritzburg 
air commando display (Mrs. 
Ballinger), 4682.
Officer seconded to Minister for 
military duties (Dr. van Nierop), 
5343.
Pass Laws (Mr. Hemming), 4204.
Tuberculosis (Mr. Bowie), 275.
Urban areas, conditions in (Mr. 
Kentridge), 4686.
Native Affairs Commission report (Mr. 
Bezuidenhout), 3908.
Native College, grant to (Mr. Haywood), 
777.
Questions—continued.
Native Trust Land Purchases—
“Iquibica” (Mr. Marwick), 3767.
“Koboga” farm (Mr. Hemming), 
2550; (Mr. Dolley), 2831.
Pilgrim’s Rest (Mr. Verster>, 4210; 
(Mr. C. J. van den Berg), 4214.
“Seekoegat” (Mr. Hemming>, 3456.
Thaba ’Nchu (Mr. C. R. Swart), 591, 
610.
Naturalisation of Hollanders i Lt.-Col. 
Booysen), 2999.
Nelspoort Sanatorium (Mr. Louw), 259.
Netherlands subjects called up for 
military service overseas (Mr. 
Pirow), 4216, 4290.
Non-Europeans—
[See also ' “Native Affairs” .]
Equal rights resolution (Dr. van 
Nierop), 4209.
Seamen (Dr. van Nierop), 2831.
Voters (Mr. Erasmus), 1778.
“Non-Europeans in Defence Force”—
Allowances to dependants (Mr. R. J. 
du Toit), 784; (Dr. van Nierop), 
2034, 2564; (Mrs. Ballinger), 3293.
Arming of (Mr. Hayward), 281; 
(Dr. van Nierop), 2834, 5731.
Cost of (Mr. D. T. du P. Viljoen), 
603.
Eshowe training camp (Mr. J. G. 
Strydom), 1360.
Gunners (Mr. Louw), 258; (Mr. 
Fouche),  592.
Robben Island training depot (Dr. 
van Nierop), 5348.
Training of (Dr. van Nierop), 3769. 
Non-fighting posts: recruits for iDr. 
van Nierop), 4858.
North Africa, Union troops in—
Casualties (Mr. Louw), 604.
Court Martial (Rev. S. W. Naude), 
282.
Leave, accumulation of (Mr. 
Howarth), 785.
Missing soldiers, maintenance of 
dependants (Mr. Marwick), 5732. 
Union troops under British com­
mand (Dr. van Nierop), 1616.
Withdrawal of Union troops (Dr. 
van Nierop), 1351, 1620, 5347. 
Northern Rhodesia, Union Nationals 
called up (Mr. Serfontein), 586.
Questions— continued.
Old age pensions (Dr. van Nierop), 
1617.
Olivier, Rev., seizure of rifles (Maj. 
Pieterse), 5 9 8 4 .
Onions, export of (Mr. H. C. de Wet), 
1351.
Oral Questions—
Bomb explosions, compensation for 
damage resulting from (Mr. H. 
van der Merwe),  1013.
Netherlands subjects called up for 
military service overseas (Mr. 
Pirow), 4216, 4290.
Police Force, arrest of members of 
(Dr. Malan). 662.
Ossewa-Brandwag: Secret drilling 
exercises (Mr. Goldberg), 1621.
Oudstryders’ pensions (Mr. Serfontein), 
268; (Mr. Grobler), 5729, 5730.
Pan-American Airmail Service to 
Belgian Congo (Mr. Clark), 601.
Pass law contraventions (Mr. Hem­
ming), 4204.
Peace negotiations (Dr. van Nierop),
5732.
Penal system (Dr. van Nierop), 2825.
Penrice, G. W. W., detention in mental 
hospital (Mr. Marwick), 2836, 
3458.
Pension Funds (Mr. E. R. Strauss), 
609.
Petrol—
Importation of (Mr. R. A. T. van 
der Merwe), 274; (Mr. Olivier), 
3457.
Prohibition on sale during week­
ends (Mr. C. R. Swart), 270.
Rationing—•
Coupons issued in February, 1942 
(Mr. Goldberg), 3002.
Military motor cars (Dr. van 
Nierop), 2436.
Physical training in army (Capt. G. 
H. F. Strydom), 3292.
Pilot training in Union, amounts due 
by British Government (Dr. van 
Nierop), 1350.
Police—
Arrests of members (Dr. Malan), 
662; (Dr. van Nierop), 796.
Breytenbach, D. H. (Mr. C. R. 
Swart), 5347.
Questions—continued.
Dental services (Mr. C. R. Swart), 
5341.
Detentions (Mr. J. G. Strydom), 
2842.
Eshowe district (Mr. Egeland), 2839.
Gillham, assailants of Corporal 
(Mr. Marwick), 17.
Native constables (Mr. Wentzel), 
3295.
Parliamentary duty (Mr. C. R. 
Swart), 5730.
Pretoria depot poisoning cases 
(Lt.-Col. Booysen) , 6370.
Returned soldiers, appointment of 
(Col. Wares), 948.
Stationing of (Dr. van Nierop 
1201.
Subversive activities on Rand (Mr. 
Marwick), 17.
Terblanche, Constable J. C. (Dr. 
van Nierop), 2997.
Uniform allowances (Dr. van 
Nierop), 5979.
Police call boxes (Mr. B. J. Schoeman), 
2040.
Politics in schools (Mr. D. T. du P. 
Viljoen), 280.
Port Elizabeth Harbour: Cold storage 
facilities (Mr. Hayward), 261.
Postal Union deputation (Dr. van 
Nierop), 1352.
Post Office—
Cape Town office, cost of (Dr. van 
Nierop), 1352; (Mr. J. H. Con- 
radie), 3003.
S t a f f -
Extra work (Dr. van Nierop), 
1202.
Membership of organisations 
(Dr. van Nierop), 790.
Sub-postmistresses (Mr. Mar­
wick), 1214.
Stamps, war issue (Dr. van Nierop),
3288.
Stellenbosch, segregation in Post 
Office (Dr. van Nierop), 5348,
5733.
V-sign, display of (Mr. Erasmus). 
2830.
Potatoes: Seed Societies (Col. Jacob 
Wilkens), 5344.
Pretoria Gaol: Handcuffing of detained 
persons (Mr. Jan Wilkens), 4852.
Questions—continued.
Price control regulations: infringe­
ments (Mr. Manoick), 1622.
Prices, rise in (Mr. Hay wood),. 3756.
Prisoners of War—
Employment of (Mr. H. C. de Wet),  
4855.
Payment of expenses (Dr. van 
Nierop). 799.
Private aeroplanes, transfer to Defence 
Dept. (Mr. Haywood), 1775.
Provincial Council elections, postpone­
ment (Mr. D. T. du P. Viljoen), 
13.
Public Health Act, amendment of (Mr. 
Egeland), 1774.
Public Service—
Appointments (Mr. J. H. Conradie), 
776.
Cost of Living allowance (Mr. B. J. 
Schoeman), 265.
Language qualifications (Mr. Hay­
wood), 3762; (Mr. Derbyshire), 
3906.
Leave during military service (Mr. 
Howarth), 267.
Members acting as guards (Mr. C. R. 
Swart), 5341.
Military service (Mr. Venter), 4856.
Recruitment (Dr. van Nierop), 2996.
Quinine tablets, supplied by Messsrs. 
Sive Bros. & Karnovsky (Mr. 
Manoick). 596.
Radio—
[See “Broadcasting”.]
Railway Police—
Marais, Constable P. A., detention 
(Maj. Pieterse), 3757.
Spoorbond membership (Dr. van 
Nierop), 2835.
Stanford, Col. (Mr. Haywood,), 791.
Railways and Harbours—
Articles manufactured for War 
Fund (Mr. Haywood), 3753.
Artisans (Mr. Hemming), 4392.
Bloemfontein (Mr. C. R. Swart)
5990.
Booking of seats at Bloemfontein 
(Mr. Haywood), 1627.
Braamfontein ticket examiners, 
transfer of (Mr. B. J. Schoeman), 
803.
Questions—continued.
Bus Services: Cost of living allow­
ance (Mr. C. R. Swart), 5990.
Cape Town graving dock (Dr. van 
Nierop), 5988.
Cape Town Station platform tickets 
(Mr. Alexander), 789.
Capital invested (Mr. E. R. Strauss), 
794.
Chami, N. J., discharge of (Mr. 
M. J. van den Berg), 256.
Checkers (Dr. van Nierop), 2034.
Chemist to Sick Fund (Mr. Mar- 
wick);-2546.
Civilian Protective Services (Dr. 
van Nierop), 5740, 5987.
Conveyance of troops (Mr. E. R. 
Strauss), 272.
Cost of living allowance (Mr. B. J. 
Schoeman), 1206.
Crockery and cutlery used in third 
class (Dr. van Nisrop), 2433.
Defence Force, services rendered to 
(Dr. van Nierop), 2995.
Dental services (Mr. C. R. Swart),
5341.
Departmental Council elections 
(Mr. S. Bekker), 4855.
Ellmer, internment of (Mr. Hay­
wood), 3755.
Employees, number of (Mr. E. R. 
Strauss), 794.
Eshowe station (Mr. Egeland), 2549. 
Expenditure and debts (Mr. Hay­
wood), 778.
Fast trains (Mr. Gilson), 4204.
Fruit, tenders for supply of (Mr., 
J. H. Conradie), 3918.
Governor-General’s War Fund—
Articles manufactured on rail­
way premises (Mr. Haywood).
3753.
Contributions (Mr. E. R. Strauss) 
797.
Raffle tickets sold on trains (Mr. 
Haywood), 3755.
Grass fires caused by engines (Mr. 
van Coller), 589; (Mr. V. G. F. 
Solomon), 590.
Harrismith Station, damage to 
property by coloured soldiers 
(Mr. E. R. Strauss), 785.
Hollerith tabulating machines (Mr. 
Howarth), 266.
Questions—continued.
Railways and Harbours—continued.
House-owner scheme (Mr. E. R. 
Strauss), 272.
Incidents near Wolhuterskop and 
Radium (Mr. Venter), 1203.
Johannesburg accountant, retire­
ment of (Mr. Marwick), 3290.
Klopper, H. J. (Dr. van Nierop), 
1617; (Mr. Marwick), 6368.
Leave position of employees on 
active service (Mr. Howarth), 266.
Leibbrandt case, cost of (Mr. B. J. 
Schoeman), 265.
Liquor tenders (Mr. J. H. Conradie),
3918.
Machinemen (Dr. van Nierop), 2994.
Mechanical Department, Germiston: 
Alleged victimisation on account 
of non-enlistment (Mr. B. J. 
Schoeman), 4686.
Native labourers at East London 
(Mr. Bowie), 262.
Native wages (Mr. Tothill), 5980.
Newell, F. C.. military appointment 
(Mr. Marwick), 2542. 
Non-European employees, rates of 
pay (Mrs. Ballinger), 798.
Passenger traffic (Mr. Louw), 3296. 
Pension funds (Mr. E. R. Strauss), 
609.
Raffle tickets sold on trains (Mr.
Haywood), 3755. 
Reddingsdaadbond meetings on 
railway property (Mr. C. R. 
Swart), 3916.
Replacement of officials on active 
service (Mr. Haywood), 3753.
Rolling stock repairs (Mr. E. R.
Strauss), 588.
Salaries paid out to servants on 
active service (Mr. Haywood),
3754.
Serving of non-Europeans by Euro­
pean stewards (Dr. van Nierop), 
2432.
Sick Fund chemist (Mr. Marwick), 
2546.
Spoorbond—
Collection of subscriptions on 
railway premises (Mr. Hay­
wood), 3915.
Falsification of members’ names 
(Dr. van Nierop), 2994.
“ Identity of Interests” memo­
randum (Mr. S. Bekker), 2545.
Questions—continued.
Neutrality motion (Mr. S. 
Bekker), 2544.
Stop Order facilities (Dr. van 
Nierop), 800.
Springfontein station—
Charges against official (Mr. 
Marimck), 6369.
Damage done by coloured sol­
diers (Dr. Donges), 782.
Springs, railway station at (Mr.
B. J. Schoeman), 264.
Springs Railway Tea Room, damage 
done by non-European troops 
(Mr. Haywood), 777.
Staff organisations (Mr. Haywood), 
2036.
Staff: Political views, expression of 
(Mr. Haywood), 791.
Stewards (Dr. van Nierop), 2432.
Temporary appointments (Mr. Hay­
wood) ,' 3753; (Mr. Venter), 4680.
Ticket examinei'S—
Assaults on (Mr. B. J. Schoe­
man), 264.
Overtime (Dr. van Nierop), 2993.
Transport of products (Mr. H. C. 
de Wet), 801.
Trucks, shortage of (Mr. H. C. de 
Wet),  801; (Lt.-Col. Booysen), 
947.
V-sign (Mr. Erasmus), 2829.
Van Rensburg, P. J., transfer of 
(Mr. B. J. Schoeman), 803.
Veld fires caused by engines (Mr. 
van Coller), 589; (Mr. V. G. F. 
Solomon), 590.
War equipment, manufacture of 
(Mr. E. R. Strauss), 795.
War revenue (Mr. E. R. Strauss),
272.
Welgelee Station, damage done by 
coloured soldiers (Mr. C. R. 
Swart), 1202.
Witwatersrand: Assaults on ticket 
examiners (Mr. B. J. Schoeman), 
264.
Workers, promotion (Dr. van 
Nierop), 2994.
Rand Riots: Corpl. Gillham (Mr. 
Marwick), 17.
Recruiting publicity (Mr. Louw), 1210.
Reddingsdaad office, Bloemfontein 
(Dr. van Nierop), 1201.
Questions— continued.
Registration of coloured voters on 
active service (Mr. Haywood), 
780.
Registration of employees (Dr. van 
Nierop), 6375.
Return of troops from North (Dr. van 
Nierop), 1351, 1620, 5347.
Rhodes Fruit Farms: Supplies to 
Defence Department (Dr. van 
Nierop), 5735.
Rhodesian wheat prices (Mr. le Roux), 
269.
Rifles, return of (Dr. van Nierop), 5731.
Riversdale by-election: United Party 
candidate’s military rank (Mr. 
Olivier), 4206.
Robben Island, coloured troops on (Dr. 
van Nierop), 4857.
Rubber, manufacture of (Mr. van 
Coller), 775.
Rudd, Mr.—appointment as Inspector 
of Schools (Dr. van Nierop), 2824.
Russell, R. j .  K „ case against (Mr. 
Marwick), 5339.
Sabotage—
Cutting of telegraph wires (Dr. van 
Nierop), 2032.
Lourenco Marques Nazi organisation 
activities (Mr. Goldberg), 3291.
Mealie Control Board offices, bombs 
found in (Mr. Marwick), 5338.
Safety zones in Cape Town (Mr. J. G. 
N. Strauss), 1622.
Saldanha Bay: American base (Lt.-Col. 
Booysen), 601.
Seamen, non-European (Dr. van 
Nierop), 2831.
Security regulations: sentences (Mr.
C. R. Swart), 1356.
Seed Potato Societies (Col. Jacob 
Wilkens), 5344.
Settlers (Mr. Haywood), 3756.
Settlements—
[See also “Land Settlement” .]
Aged and Unfit Persons (Mr. 
Grobler), 2035.
Brits: Hail damage (Mr. Grobler), 
3761.
Settlers placed on (Mr. Haywood), 
3756.
Vaal-Hartz: Educational facilities 
(Mr. du Plessis), 3759, 4200.
Questions—continued.
Shell-shock cases, treatment of (Mr. 
Goldberg), 1213.
Shipping: Emergency surcharge (Mr. 
Tothill), 6372.
Ships in use of British Admiralty (Dr. 
van Nierop), 5739.
Sidi Rezegh battle (Dr. van Nierop), 
1617.
Sive Bros. & Karnovsky, disqualifica­
tion to tender (Mr. Marwick),
596, 954.
Soap shortage (Dr. van Nierop), 5979.
Soil erosion works, washaways (Dr. 
van Nierop), 1617.
S.A. Native College, grants to (Mr. 
Haywood), 777.
S.A. Public Library, protection of 
literary treasures (Mr. Louw), 
1615.
S.A. Torbanite and Refining Company: 
Crude oil supplies (Dr. van 
Nierop), 2435.
S.A.W.A.S., conveyance of goods for 
non-Europeans (Dr. van Nierop), 
5986.
Soviet Republic: Diplomatic relations 
with (Mr. Haywood), 602; (Mr. 
Kentridge), 775.
Special court under emergency regu­
lations (Mr. C. R. Swart), 5991.
“ Stalin—Biography” , banning of (Mr. 
Gilson), 3455.
Standard Afrikaans Dictionary (Dr. 
van Nierop), 2824.
Stanger Town Board: Waterworks 
debt (Mr. Egeland), 962.
Stock losses, assistance to farmers 
(Mr. du Plessis), 801.
Stormjaers—
[See Ossewa-Brandwag.]
Strikes (Mr. B. J. Schoeman), 1354.
“Stryd,” non delivery of (Mr. J. G. 
Strydom), 4679.
Table Bay Harbour: Blue prints sup­
plied to harbour contractors 
(Mr. Marwick), 2823.
Technical training depot: Theft of 
material (Mr. B. J. Schoeman), 
794.
Telegraphic messages of condolence 
(Mr. C. R. Swart), 599.
Telephone censorship (Mr. Haywood), 
780.
Questions— continued.
Ticks, compulsory dipping against 
(Mr. D. T. du P. Viljoen), 12.
Tourist Agents: Airway passages (Mrs. 
Bertha Solomon), 3919.
Tractors supplied to farmers (Mr. J. M. 
Conradie), 2188.
Trading rights of Asiatics (Mr. B. J. 
Schoeman), 4205, 4206.
Transkei—
East Coast fever (Mr. Payn), 951, 
3453;- (Mr. van Coller), 2434; 
(Mr. Christopher), 3289.
Grain shortage (Mr. Hemming), 
2031.
Troops in North Africa (Dr. van 
Nierop), 1351, 1620, 5347.
Tuberculosis—
Imperial Forces, treatment of (Dr. 
van Nierop), 2439, 2545.
Natives, care o f (Mr. Bowie), 275.
Nelspoort Sanatorium (Mr. Louw), 
259.
War refugees (Mr. Louw), 793.
Union-Castle Mail Steamship Com­
pany, contact with (Mr. R. A. T. 
van der Merwe), 274.
Unemployment benefit funds (Mr. B. J. 
Schoeman), 959.
Union debt (Mr. Haywood), 5985.
Union Forces: Use of troops outside 
Africa (Mr. Louiv), 280; (Rev. 
S. W. Naude), 281; (Dr. van 
Nierop), 598, 1622.
Union Troops in North Africa—
Allowances to dependants of sol­
diers reported missing (Rev. S. W. 
Naude), 282.
Court-martialled soldiers (Rev. S. W. 
Naude), 282.
Return of (Dr. van Nierop), 1351,
1620, 5347.
Upington, Messenger of the Court at 
(Mr. J. H. Conradie), 1779.
Vaal-Hartz Irrigation Scheme: Educa­
tional facilities (Mr. du Plessis),
3759, 4200.
Van der Walt, Johannes—
Aeroplane taken over by Govern­
ment (Dr. van Nierop), 5351.
Bail (Dr. van Nierop), 2996.
Charges against (Dr. van Nierop), 
3002.
Questions—continued.
Gymnasium, closing of (Dr. van 
Nierop), 4201.
Medical expenses (Dr. van Nierop), 
4203.
Police instructions (Dr. van Nierop), 
4202.
Sergeant, responsible for wounding 
of (Dr. van Nierop), 3287.
Van Rensburg, Dr., resignation of (Mr. 
Hugo), 4681.
Van Zyl, A. J. search of office (Mr. 
J. G. Strydom), 2443.
Veld fires caused by railway engines 
(Mr. van Coller), 589; (Mr. V. G. 
F. Solomon), 590.
Vichy Government, recognition of (Dr. 
van Nierop), 2032.
Volksrust, free medical treatment at 
(Dr. van Nierop), 2825.
Von Strahl, Baron (Mr. Marwick), 
3909.
Voortrekker movement camps (Dr. van 
Nierop), 5738, 5978.
Voortrekkerpers, Bpk., search of 
manager’s office (Mr. J. G. 
Strydom), 2443.
Vryburg public buildings (Mr. du 
Plessis), 955.
“ Vryheid” <Mr. Olivier), 4208, 4395.
Wage Board determinations—
Contraventions (Mr. B. J. Schoe­
man),  4213.
De Beers Company (Mr. Molteno),
4687.
War Committee (Dr. van Nierop),
5342.
War declarations (Dr. van Nierop), 
5731.
War expenditure <Mr. R. A. T. van der 
Merwe), 795.
War refugees (Mr. Louw), 793.
War Pensions (Mr. Marwick), 16, 961.
Blinded soldiers’ pensions (Mr. 
Trollip), 15.
Veterans (Mr. Serfontein), 267.
Widows (Mr. Marwick), 2031.
War risk insurance (Mr. Henderson), 
261; (Mr. Davis), 774.
Wheat—
Control Board (Mr. Fouche), 3913. 
Export (Maj. Pieterse), 607.
Questions—continued.
Wheat—continued.
Flour importation from Basutoland 
(Mr. R. A. T. van der Merwe),
273.
Imports (Mr. H. C. de Wet),  2830.
Price of (Mr. Erasmus), 275, 600, 
3288; (Mr. Grobler), 4394.
Production Costs (Mr. Loubser),
600.
Rhodesian prices (Mr. le Roux), 269.
Seed, supply of (Mr. C. R. Swart), 
270; (Mr. Erasmus), 2184.
Wireless licences (Maj. Pieterse), 271.
Witpoortjie trading rights (Mr. J. G. 
Strydom), 1205.
Witwatersrand mine inspections (Mr. 
B. J. Schoeman),  2033.
Worcester, national road to (Maj. 
Pieterse), 789.
Wool—
Agreement with British Govern­
ment (Mr. Olivier), 270, 781.
Export to America (Mr. Louw), 260.
Production of (Maj. Pieterse), 607; 
(Mr. D. T. du P. Viljoen), 791.
Workmen’s Compensation Act, promul­
gation of (Mr. B. J. Schoeman), 
266.
Wright, M ajor (Dr. van Nierop), 4682. 
Zululand game reserves, re-delimitation 
(Mr. Marwick), 5734.
Raisins—
1406.
Railways—
Bilingual policy, 1993, 2156, 2358, 3382.
Hotels, building of, 2491.
Housing facilities, 2492.
Non-European employees, 2008, 3274, 
3381, 6443.
[See also Supply—Railways and 
Harbours.]
Railways and Harbours Estimates—
Head 1, 6424.
Heads 2—22, 6454.
Heads 23—32, 6455.
Railways and Harbours, Supplementary 
Estimates—
6456.
Republic, Establishment of—
(motion—Dr. Malan), 33, 67, 125, 285.
Rhodesia, Commandeering of South Afri­
cans—
3648.
Rubber—
5397, 5401, 6275.
Manufacture of, from Euphorbia Latex, 
5396, 5397.
6321, 6330.
Death penalty for, 1466.
Second Additional Estimates—
(motion—Mr. Hofmeyr),  4115; (Com­
mittee), 4117.
“Second War of Independence of 1899-1902”—
Use of term (point of order), 5991.
Select Committees—
Banking Bill (appointment), 2304; 
(nomination of members), 2490, 
4746; (report), 5112.
Base Metals Act (Amendment) Bill 
(appointment), 906; (nomination 
of members), 1106, 1980; (first 
report), 4114; (second report), 
4289.
City of Durban Savings Department 
(Private) Bill (appointment), 716; 
(nomination of members), 847, 
1980; (report), 2337.
Crown Lands (appointment), 67; 
(nomination of members), 537; 
(report), 5602; (report considered 
in Committee), 5854.
Diocesan College, Rondebosch (Private) 
Bill (appointment), 715; (nomi­
nation of members), 848; 
(report), 1261.
Electoral Quota Consolidation Bill, 
legislative effect of (appoint­
ment), 2659; (nomination of 
members); 2897 (report), 3753.
Incorporated Law Society of the 
Orange Free State (Further 
Amendment) (Private) Bill 
(appointment), 715; (nomina­
tion of members), 847; (report), 
1199.
Internal Arrangements (appointment), 
67; (nomination of members), 
537.
Irrigation Matters (appointment), 67; 
(nomination of members), 537; 
(report), 5854; (report considered 
in Committee), 6010.
Select Committees—continued.
Library of Parliament (appointment), 
66 : (nomination of members), 
537.
Native Affairs (appointment), 65; 
(nomination of members), 537, 
1514; (first report), 3816.
Pensions, Grants and Gratuities 
(appointment). 66 ; (nomination 
o f members), 537; (first report), 
5338; (second report), 5602; 
(reports considered in Commit­
tee), 5785.
Public Accounts (appointment), 6 6 ; 
(nomination of members), 537, 
3753, 4486, 4580, 5289; (first 
report), 1012; (second report), 
1261; (first report considered), 
1415; (third report), 2605; (fourth 
report), 2897; (fifth report), 
3657; (sixth report), 5854; 
(seventh report), 6124.
Railways and Harbours (appointment), 
66 ; (nomination of members), 
537, 1514; (first report), 1105; 
(first report adopted), 1417; 
(second report), 2897.
Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten- 
skap en Kuns (Private) Bill 
(appointment), 715; (nomination 
of members), 847; (report), 1199.
Shoe Factories—
3154, 4554.
Social Security Code—
fmotion—Mr. M. J. van den Berg), 
3297.*
Soil lirosion—
2987.
Special Treasury Warrants—
727.
Spoorbond—
1885, 1901, 1981, 2017, 2026, 2093, 
2120, 2348, 6431, 6488.
Ministerial statement, 2140.
Starvation in Northern Transvaal—
3032, 4632, 4672.
Supply—
'Budget speech—Mr. Hofmeyr), 2605; 
reply, 3363; (Mr. Sturrock), 2722; 
reply, 3381; (general debate), 
2897, 3007, 3096. 3195, 3362.
Supply—continued.
Estimate of Expenditure—
Vote 1.—“ His Excellency the Gover­
nor-General” , 3391.
Vote 2.—“ Senate” , 3402.
Vote 3.—“House of Assembly” , 3410.
Vote 4.—“ Prime Minister and Exter­
nal Affairs” , 3461, 3559.
Vote 5.—“ Defence” , 3657.
Vote 6 .—“Native Affairs” , 3930, 4063.
Vote 7.—“Treasury” , 4291.
Vote 8.—“Public Debt” , 4325.
Vote 9.—“ Pensions” , 4325.
Vote 10.—“ Provincial Administra­
tions” , 4359.
Vote 11.—“Miscellaneous Services” , 
4384.
Vote 12.—“High Commissioner in 
London” , 4389.
Vote 13.—“ Inland Revenue” , 4389.
Vote 14.—“ Customs and Excise” , 
4389.
Vote 15.—“Audit” , 4391.
Vote 16.—“ State Advances Recoveries 
O ffice” , 4493.
Vote 17—“South African Mint” , 
4502.
Vote 18.—“ Union Education” , 4503.
Vote 19.—“Industrial Schools and 
Reformatories” , 4536.
Vote 20.—“Commerce and Indus­
tries” , 4539, 4580.
Vote 21.—“ Agriculture” , 4615, 4688, 
4756.
Vote 22.—“Agriculture ' Assistance 
to Farmers), 4813.
Vote 23.—“ Agriculture (General)” , 
4813.
Vote 24.— “Agriculture (Education 
and Experimental Farms)” , 4813.
Vote 25.—“Agriculture (Forestry)” , 
4815.
Vote 26.—“Posts, Telegraphs and 
Telephones” , 4916, 5054.
Vote 27.—“ Public Works” , 5086.
Vote 28.—“ Government Motor 
Transport and Garages” , 5086. 
Vote 29.—“Interior” , 5086, 5167, 5290, 
5402.
Vote 30.—“ Public Service Commis­
sion” , 5431.
Vote 31.—“Mental Hospitals and 
Institutions for Feebleminded” , 
5433.
Supply—continued.
Vote 32.—“Printing and Stationery” , 
5452.
Vote 33.— “Public Health” , 5455.
Vote 34.—“Labour” , 5527.
Vote 35.—“Social Welfare”, 5587, 
5633.
Vote 36.—“Mines” , 5645.
Vote 37.—“Lands”, 5684, 6046.
Vote 38.—“ Deeds” , 6083.
Vote 39.—“Surveys”, 6083.
Vote 40.—“Irrigation” , 6083.
Vote 41.—“Justice”, 6107, 6278.
Vote 42.—“Superior Courts” , 6394.
Vote 43.—“Magistrates and District 
Administration” , 6397.
Vote 44.—“Prisons and Gaols” , 6405.
Vote 45.—“Police” , 6407.
Supplementary Estimates—
6422.
Railways and Harbours—
6423.
Loan Estimates—
6456.
Taxation Policy—
2924, 3365, 3375.
Taxation Proposals—
(motion to go into Committee of Ways 
and Means), 4859, 4971; (Com­
mittee), 5015.
Tax Redemption Certificates—
713.
Thrift Movement—
2614.
Tokai Reformatory—
4536.
Trade Unions—
Recognition of Native Unions, 5541 
5572.
Unskilled Labour—
1750, 5541, 5558.
Housing conditions, 5555.
Wages, 5547, 5580.
Vacancies—
Hottentotsholland
4746.
(announcement),
Kingwilliamstown (announcement), 1. 
Newcastle (announcement), 1. 
Riversdale (announcement), 18.
Van Broekhuizen, Dr.: Allowances—
3535, 3574.
Van der Walt, Johannes—
6117, 6120, 6288.
Sworn Statement, 1337, 1450, 1463, 1561, 
1941, 6319.
Wounding of (motion—Dr. Malan), 
2551.
War Damage Insurance Act—
1723, 1978.
War Pensions—
(motion—Mr. Marwick), 964, 2050.
War Propaganda Campaign of Government—
5167, 5173, 5404, 5413.
Water Supply—
3255.
Wattle Industry—
Research Institute, establishment of, 
4817, 4823, 4825.
Wheat—
Grisling, 575, 682, 701.
Price of, 677, 700, 1384, 3047, 4117, 4706.
Production costs, 1367, 4117, 4624, 4669, 
4706.
Seed, 3182.
Wool—
Agreement with Great Britain, 1718,
1726, 1850, 4618, 4642, 4726, 4761,
4790, 4803.
Ministerial statement, 1834, 4712.
Workmen’s Compensation Act, Promulgation 
of—
684.
IN D E X  TO SPEECHES.
“R ” indicates “Reading.”
ABRAHAMSON, Mr. H. (Weenen) —
B il l —
Finance (Committee), 6256.
Price of Farm Products (motion), 2448.
Supply (motion), 3094, 3096.
Vote 20, 4564.
Vote 21, 4638, 4775.
Vote 25, 4817.
Vote 37, 5686.
Vote 40, 6083.
ACUTT, Mr. F. H. (Durban, Stamford Hill) —
B i l l s —
City of Durban Savings and Housing 
Department (Private) (2R.), 
2877; (Suspension of Proceed­
ings) , 6492.
Industrial Development (Amendment) 
(Committee), 5401.
Railways and Harbours Part Appro­
priation (3R.), 2389.
Rents (2R.), 4161; (Committee), 4435, 
4441, 4443, 4474, 5138, 5502; (3R.), 
6000.
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 431.
Supply—
Vote 2, 3403.
Vote 5, 3664, 3671.
War Pensions (motion), 2050.
AGRICULTURE AND FORESTRY, MINIS­
TER OF—
See Collins, Col.-Commandant the Hon. 
W. R.
ALEXANDER, Mr. M„ K.C. (Cape Town, 
Castle) —
B il l s —
Civil Imprisonment Restriction (2R.), 
2820.
Electoral Quota Consolidation (2R.), 
2407; (Committee), 4406.
Hire Purchase (Committee), 1233, 1236.
Motor Vehicle Insurance (Committee), 
2170, 2174, 2180, 4833, 4840, 4906.
B i l l s — continued.
Naturalisation and Status of Aliens 
(Amendment) (2R.), 2684; (Com­
mittee), 3896.
Provincial Councils Continuance (2R.), 
865.
Rents (Committee), 5496, 5518.
War Pensions (Committee), 6179, 6206.
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 437.
Supply (motion), 3183.
Vote 10, 4367.
Vote 26, 4926.
ALLEN, Mr. F. B. (Roodepoort) —
B il l s—
Part Appropriation (2R.), 1736.
Railways and Harbours Part Appro­
priation (2R.), 2093.
Rents (2R.), 4173; (Committee), 5138.
War Pensions (Committee), 6198, 6218.
Social Security Code, Provision for 
(motion), 3346.
Supply—
Vote 29, 5098.
Vote 34, 5547, 5555.
War Pensions (motion), 999.
BADENHORST, Mrs. C. C. E. (Vrededorp) —
B il l s —
Finance (Committee), 6273.
War Pensions (2R.), 5897; (Com­
mittee), 6189.
Oudstryders, Provision for (motion), 1810.
S.C. on Pensions (Reports) (Committee), 
5798, 5801.
Supply—
Vote 6, 4099.
Vote 9, 4325, 4337.
Vote 33, 5465.
Vote 34, 5560.
Vote 41, 6283.
Railways and Harbours, Head 1, 6428, 
6439.
BALLINGER, Mrs. V. M. L. (Cape, Eastern) —
B ills—
Industrial Development (Amendment) 
(2R.), 5267; (Committee), 5397. 
Motor Vehicle Insurance <2R.), 1295;
(Committee), 4830, 4839.
Part Appropriation (2R.), 1750. 
Unemployment Benefit (Amendment) 
(2R.), 1095.
Wage (Amendment) (2R.), 4191. 
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 347.
Supply (motion), 3274.
Vote 4, 3604.
Vote 5, 3933.
Vote 19, 4536.
Vote 21, 4770.
Vote 34, 5541, 5545.
Vote 36, 5657, 5678.
War Pensions (motion), 1003.
BAWDEN, Mr. W. (Langlaagte)—
B il l —
Part Appropriation (2R.), 1769. 
Additional Estimates (Committee), 747. 
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 451.
Supply—
Vote 6 , 4010.
Vote 29, 5094.
Vote 36, 5677.
Vote 41, 6284.
Railways and Harbours, Head 1, 6430. 
BEKKER, Mr. G. (Cradock) —
B ills—
Base Minerals (Amendment) (2R.), 
5974.
Part Appropriation (2R.), 1716.
Stock Theft (Amendment) (2R.), 2334. 
War Pensions (2R.), 5923.
Additional Estimates (Committee), 736. 
Farm Mortgages (motion), 627, 1228. 
Supply—
Vote 4, 3607.
Vote 16, 4496.
Vote 20, 4452.
Vote 21, 4615.
BEKKER, Mr. S. (Wodehouse) —
B il l —
Naturalisation and Status of* Aliens 
(Amendment) (2R.), 2707.
Supply—
Vote 6, 4097.
BELL, Mr. E. (Orange Grove) —
B il l s —
Banking (2R.), 2294; (3R.), 6130.
City of Durban Savings and Housing 
Department (Private) (2R.), 
2896, 4234.
Companies (Amendment) (Committee), 
2249.
Income Tax (2R.), 5622; (Committee), 
■ 5840.
Industrial Development (Amendment) 
(2R.), 5279; (Committee), 5394, 
5395.
Special Taxation (Committee), 6132, 
6134, 6136, 6140, 6149.
War Damage Insurance (Amendment) 
(2R.), 4914.
War Pensions (Committee), 6161.
Supply—
Vote 20, 4613.
Taxation Proposals (motion), 4988.
BEZUIDENHOUT, Mr. J. T. (Witbank) —
B il l s —
Electoral Quota Consolidation (2R.), 
2421; (Committee), 4406.
Part Appropriation <2R.), 1676.
Railways and Harbours Management 
(Amendment) (2R.), 2509.
Railways and Harbours Part Appro­
priation (2R.), 2120.
Additional Estimates—
Second Additional Estimates (Commit­
tee), 4125.
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 463.
Supply—
Vote 4, 3555.
Vote 5, 3707.
Vote 6, 3999, 4078.
Vote 7, 4318.
BLACKWELL, Mr. L., K.C., M.C. (Kensing­
ton)—
B il l s —
Civil Imprisonment Restriction (2R.), 
3836.
Hire Purchase (2R.), 929.
Part Appropriation (3R.), 1942.
Provincial Councils Continuance (2R.) 
761.
Rents (Committee), 4412, 4451.
BLACKWELL, Mr. L., K.C., M.C.—continued.
Additional Estimates (motion), 551, 552, 
559.
Communistic Activities in the Union 
(motion), 1807.
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 76.
S.C. on Public Accounts (First report), 1416.
Social Security Code, Provision for 
(motion), 3336.
Supply (motion), 2922.
Vote 4, 3525, 3537, 3559 (Personal 
Explanation), 3581.
Vote 7, 4297, 4299, 4301, 4311.
Vote 10, 4359, 4366.
Taxation Proposals (motion), 4890.
BOLTMAN, Mr. F. H. (Albert-Colesberg) —
B i l l s —
Appropriation (3R.), 6479.
Iron and Steel Industry (Amendment) 
(2R.), 5259.
Railways and Harbours Appropriation 
(2R.), 6486; (3R.), 6491.
Railways and Harbours Part Appro­
priation (2R.), 2025.
Rents (Committee), 5143.
Farm Mortgages (motion), 829.
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 502.
Supply (motion), 3268.
Vote 4, 3588.
Vote 6 , 4075.
Vote 9, 4356.
Vote 18, 4534.
Vote 21, 4634.
Vote 26, 4969, 5054.
Vote 43, 6402.
Railways and Harbours, Head 1, 6452.
BOOYSEN, Lt.-Col. W. A. (Namaqualand) —
B il l s —
Civil Imprisonment Restriction (2R.), 
3846; (3R.), 4021.
Motor Vehicle Insurance (2R.), 1306.
Naturalisation and Status of Aliens 
(Amendment) (2R.), 2701; (Com­
mittee), 3879.
Provincial Councils Continuance (3R.), 
1135.
Railways and Harbours Part Appro­
priation (2R.), 2109.
War Pensions (2R.), 5912.
Farm Mortgage Interest Act, Extension of 
Operation (motion), 1434.
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 360.
Supply—
Vote 4, 3498, 3507, 3596, 3598.
Vote 5, 3701, 3749.
Vote 6, 4088, 4103.
Vote 20, 4595.
BOSMAN, Mr. P. J. (Middelburg) —
Additional Estimates—
Second Additional Estimates (Commit­
tee), 4123.
Oudstryders, Provision for (motion), 1832.
Supply—
Vote 6, 4011.
Vote 21, 4721, 4782.
BOTHA, Brig.-Gen. H. N. W., C.M.G., D.T.D.
(Frankfort) —
Republic—Participation in the war and 
establishment of a republic 
(motion), 406.
BOWEN, Mr. R. W. (Cape Town, Central) —
B il l s —
Civil Imprisonment Restriction (2R.), 
3866.
Electoral Quota Consolidation (2R.), 
2412.
Hire Purchase (Committee), 1166.
Industrial Development (Amendment) 
(2R.), 5275; (Committee), 5400.
Rents (2R.), 4170; (Committee), 4439, 
4485, 5140, 5489.
War Pensions (2R.), 5903; (Committee), 
6166, 6169, 6178, 6200, 6216, 6220, 
6223.
S.C. on Pensions (Reports) (Committee), 
5834.
Supply—
Vote 7, 4315.
Vote 35, 5641.
BOWIE, Mr. J. A. (East London, City) —
B il l —
Railways and Harbours Part Appro­
priation (2R.), 1922.
Supply—
Vote 6, 3961.
Vote 26, 5071.
Vote 37, 6079.
BOWKEK, Mr. T. B. (Albany) —
Farm Mortgages (motion), 836.
S.C. on Crown Lands (Report) (Commit­
tee), 5855.
S.C. on Pensions (Reports) (Committee), 
5802.
Supply (motion), 3284.
Vote 21, 4663.
Vote 37, 5714.
Vote 40, 6104.
BREMER, Dr. K. (Graaff-Reinet) —
B il l s —
Appropriation (3R.), 6469.
Death Duties (Amendment) (2R.), 
5355.
Motor Vehicle Insurance (2R.), 1273; 
(Committee), 2164, 2429.
Naturalisation and Status of Aliens 
(Amendment) (Committee), 3426. 
Natural Oil (2R.), 6385.
Part Appropriation (3R.), 1956.
Provincial Councils Continuance (3R.), 
1114.
Public Health Act (Amendment) (2R.), 
2310.
Rents (2R.), 4137.
Health Services 'm otion), 2218.
Supply—
Vote 18, 4516, 4530.
Vote 31, 5433, 5442.
Vote 33, 5455.
Taxation Proposals (Committee), 5025.
BRITS, Mr. G. P. (Losberg)—
B il l —
Part Appropriation (2R.), 1767. 
Communistic Activities in the Union 
(motion), 1798.
Supply—
Vote 6, 4009.
BURNSIDE, Mr. D. C. (Durban, Umbilo) —
B il l s —
Civil Imprisonment Restriction (2R.), 
3848.
Part Appropriation (2R.), 1855.
Social Security Code, Provision for 
(motion), 3309.
Supply (motion), 3221.
Vote 4, 3486, 3490.
CHAIRMAN AND DEPUTY - CHAIRMAN— 
(Rulings and Observations by)—
Additional Estimates (see “Committee on 
Additional Estimates” ).
Amendments (see “Bills” and “Committee 
of Supply” ).
B il l s —
Amendments to—
May not be moved—
If it contains a new and impor­
tant principle not contem­
plated by Bill as read a 
Second Time, 5769, 6363.
If it proposes to extend pro­
visions of Bill, without 
instruction of House, 4411, 
6393.
Involving expenditure, 5241, 
6162, 6177, 6220, 6227, 6239, 
6240.
To consolidation measure, 
which, would have effect of 
altering existing law, 4402, 
4405.
To previous part of clause 
after amendment to latter 
part agreed to, 2178, 2179.
Ruled out of order, may not 
be discussed, 6179, 6181, 
6183.
Should be moved by member 
in his own name, 6219.
Clauses—
Motion to omit, not in order, 1021, 
1234.
Motion to stand over, discussion 
confined to, 4442.
Principle of, may not be discussed 
in Committee, 1017, 1021, 1022, 
2251.
Committee of Supply—•
Amendments in—
Must be moved to specific items 
in Estimates, 3401.
Budget debate may not be continued 
in, 3639, 3640, 4295, 4303, 4628. 
Discussion confined to details of votes 
before Committee, 3395, 3397, 
3404, 3476, 3508, 3639, 3669, 3673, 
3674, 3700, 4005, 4085, 4086, 4103, 
4105, 4293, 4301, 4305, 4307, 4310, 
4311, 4315, 4316, 4317, 4318, 4321, 
4322, 4335, 4360, 4390, 4504, 4742, 
4921, 4922, 5069, 5076, 5077, 5080, 
5311, 5332, 5680, 5684, 6282, 6284, 
6288, 6304, 6309, 6310, 6395, 6399, 
6403, 6404, 6409, 6414, 6415, 6446
6448.
CHAIRMAN AND DEPUTY-CHAIRMAN—
continued.
Committee of Supply—continued.
Legislation: Matters involving, may 
not be discussed in, 4334, 4347, 
5330, 6281, 6282, 6410.
Sums, payment of which is deemed to 
be appropriated by Statute, if 
included in items of estimates 
to be voted, may be discussed 
and reduced, 4365, 4366.
30-minute speech rule—
Request by member to avail him­
self of, refused, 6452.
Committee on Additional Estimates—
Discussion confined to details of Votes 
before Committee, 717, 718, 726, 
730, 4118, 4122, 4126.
Policy, matters of, may not be dis­
cussed, 718, 4127.
Debate—
Governor-General, criticism of con­
duct of, not in order, 3391, 3392, 
3394.
Interruption not in order, 3497, 3527, 
3565, 4693, 5821, 6053, 6263.
Language of speech—
Must be continued by member in 
that in which he commenced, 
4581.
Newspapers, extracts from, referring to 
debates of current session, may 
not be read during, 5403.
Order in—
Member must address Chair, 728, 
1176, 3641, 4101, 4376, 5571, 
6444.
Members may not converse aloud, 
6451.
Ruling of Chairman on question 
of, not subject to Speaker’s 
decision, 3602, 3603, 3640, 4476, 
4477, 4478, 4949, 5070, 6221.
Previous, may not be discussed, 3719.
Quotations of comments on the debate 
from a newspaper or document 
not allowed, 4131.
Reflections or accusations (see “Un­
p a r l i a m e n t a r y  language” 
below).
Relevancy in, 1016, 4071, 4079, 4088, 
4089, 4093, 4457, 4463, 4464, 5134, 
5158, 5401, 5492, 5496, 5513, 
5517, 5801, 5855, 6172, 6173, 6231, 
6269.
Repetition of arguments previously 
used in, not in order, 3634, 3649, 
3660 3880, 4094, 4095, 4099, 4100, 
4444’ 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 
5067, 5819, 5820, 6242.
Debate—continued.
Sub judice matter may not be dis­
cussed, 3629.
Unparliamentary language—
Expressions challenged—
“Are we allowed to have this 
Botany Bay language 
here” , 3526; “The hon. 
member is a disgrace to 
the country of his origin” , 
3546; “He was a Nazi like 
you” , 5793.
Expressions ruled out of order 
(* and ordered to be with­
drawn)—
* “ . . . the same kind of gang 
that has been talking to­
night” , 3526; *“The hon. 
member is the biggest 
saboteur in the country” , 
3550; *“Bastard” , 3602, 
3603, 3604; *“  . . .  a person 
will not only be quite 
justified in calling you a 
lot of cowards, but a lot 
of skunks” , 3610, 3611; 
*“The hon. member is a 
communistic propagan­
dist” , 4106; "'“That’s a lie; 
you are a liar” , 4692; 
" . . .  the broadcast is 
not only vile and filthy, 
but pornographic as well” , 
4933.
Personal remarks should not be 
made, 729, 3515, 4460, 4549, 
4931, 5078, 5308, 5388, 6076, 
6212, 6411.
Reflections or accusations may not 
be made on or against—
Governor-General, 3391, 3392, 
3394, 4948, 5059, 5151, 5516, 
5565.
Members, 3601, 4294, 5057, 
5302, 5404.
(If imputation was made 
outside House or by 
another hon. member 
during debate, should 
not be repeated), 4949, 
5059, 5071.
Presiding officer, 6452.
Dilatory motions—
Discussion confined to, 4416, 4830.
Expenditure—
Amendments involving, may not be 
moved without recommenda­
tion of Governor-General, 
5241, 6162, 6177, 6220, 6227, 
6239, 6240.
